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Ruhi Su öldü
Halk türkülerinin büyük yorumcusu Ruhi Su.
Í .Özgeçmişi, yaptıklarıR U H İ Su, 1912’dc Van’da doğdu. 1942'de An­kara Devlet Konscrvatuvarı Opera Bölümü’nü 
bitiren Ruhi Su, Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve 
Ankara Devlet Operası’nda görev aldı.
Devlet Operası’nda 10 yıl çalışan Ruhi Şu, siyasal 
düşünceleri dolayısıyla 1952’de tutuklandı ve S yıl hapse 
mahkûm edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra, kendini 
bütünüyle halk türkülerine verdi. Ruhi Su, Federal 
Almanya, İngiltere, Hollanda, İsveç ve Bulgaristan’da 
şenliklere katılarak konserler verdi. Ruhi Su’nun yir­
miye yakın 45’lik plağı dışında başlıca uzunçaları şun­
lar: “Seferberlik Türküleri” ((1970),Kuva-yı Milliye 
Destanı” (1971), Yunus Emre (1972), "Karacaoglan” 
(1973), “ Pir Sultan Abdal” 09741, “Şiirler, 
Türküler" (1975), “ Köroğlu” (1976), “ El Kapıla­
rı” (1977), “Sabahın SahibiVar” (1978), “Semah­
lar” (1979), “Çocuklar, Gözler Balıklar” (1980)...
ı Dün sabah Cerrahpa­
şa Tıp Fakültesinde 
hayata veda eden Ru­
hi Su’nun cenazesi, 
yarın öğle namazın­
dan sonra Şişli Ca­
m iinden kaldırılacak
Ü RK  Halk Müziği yorumcu­
su büyük usta, Devlet Ope­
rası eski sanatçısı basbariton 
Ruhi Su, 73 yaşında dün sabaha 
karşı İstanbul’da öldü.
Ruhi Su, bir süre önce kaldırıl­
dığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Has­
tanesinde ameliyat edilmişti. 
Tanınmış sanatçı, gösterilen tüm ih­
timama rağmen kurtarılamayarak, 
hayatını kaybetti.
Sanat anlayışı
Ruhi Su, sanat anlayışını şöyle 
açıklamıştı: "Ben i bu halk anlamaz’ 
demek, en azından boş bir kendi­
ni beğenmişliktir. İnsan kendini be­
ğenmede bile yalnız kalmamalı. 
Halkın Sanatla anlamadığı bir yer 
bulunabilir, sanatçı bunu umursa- 
mamazlık edemez. Çünkü tüketi­
cisi olmayan bir üretim yaşamaz.”
Ölümü özellikle sanat çevrelerin­
de büyük üzüntü yaratan Ruhi Su, 
yarın Şişli Camii’nde kılınacak öğ­
le namazından sonra, Zincirlikuyu 
Mezarlığında toprağa verilecek.
Ne dediler?
T İM U R  SE L Ç U K  (Müzis­
yen): "Ruh i Su'nun dünya gö­
rüşü ve sanatı, birbirinden 
ayrılmaz bir bütündür. Halk 
türkülerimizin çağdaş bir bi­
çimde yorumlanması ve derlen­
mesi konusunda bir ömür boyu 
verilen emek, hepimize örnek­
tir. Bundan böyle anısı ve eser­
leri, bizlerle beraber olacak. 
BaŞımız sağolsun.”
G E N C O  E R K A L  ÇTiyatro- 
cu): 'Ruhi Su ile ilgili duygu­
larımı, düşüncelerimi anlatacak 
sözcükleri bulup bir araya ge­
tirebilmek çok güç, şu anda. 
Bu toprakların yetiştirdiği en 
büyük- sanatçılardan biriydi. 
Sesi, soluğu hepbizlerle olacak.’
F A R U K  Y E N E R  (Eleştir­
men): "Türk sanat yaşamı, ya­
rattığı özgün üslupla, inandığı 
doğrultuyla seçkinleşen değer­
li bir müzik adamını yitirdi. 
Operadan kaynaklanan köklü 
bilgisini, halkın geleneksel folk­
loruyla özdeşleştirmeye yönelik 
çabası ilgiyle karşılanmış, bu 
yürekli sentez, daima söz ko­
nusu edilen ilginç sonuçlar ge­
tirmiştir. Opera tarihimizdeki 
yeri ve bu çabalan, Ruhi Su ’ 
nun unutulmaması için yeterli 
sayılacaktır inancındayım.” .
V E D A T  G Ü N Y O L  (Ya­
zar): “Çok üzüldüm. Canım 
kadar sevdiğim bir adamdı. 
Çok yakın dostumdu.Türkü­
leriyle günü açan bir dosttu.”
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